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Resumen 
En la micro-región de General Conesa (GC), Río Negro, se llevó adelante, durante los años 2015 a 
2017, un proceso de planificación participativa público-privado abierto que dio como resultado un plan 
de desarrollo y mejora competitiva. Desde finales del año 2017 se está poniendo en funcionamiento 
dicho plan gestionado de forma colectiva y en el que convergen políticas públicas orientadas al 
desarrollo territorial de los distintos niveles de gobierno: nacional, provincial, regional y municipal.  
Las instituciones privadas y públicas que participaron fueron: Cámara Agraria de GC, Sociedad Rural 
de GC; Asociación Civil Manos Unidas, Asociación Civil Productores Patagónicos Unidos, Cooperativa 
Coopcel, Cooperativa La Unión y 5 Grupos Cambio Rural; Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), Ente de Desarrollo de la Zona de Conesa (ENDECON), Programa Ganadero 
Bovino, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Río Negro, Municipio de GC, Aguas 
Rionegrinas S.E., Instituto Técnico Superior de GC y Escuela Agrotécnica de GC. La iniciativa fue 
facilitada por el actual Ministerio de Agroindustria de Nación (antes UCAR). 
En este artículo se describe la configuración de relaciones entre agentes públicos y privados, que 
permitió incrementar el capital social individual y colectivo. A su vez, la experiencia analiza la red de 
agentes interactuando en un campo específico en torno a diversas actividades productivas, logrando 
desarrollar acciones coordinadas y de cooperación-conflicto que impulsan el desarrollo territorial.  
Metodológicamente, a partir de la identificación de las cadenas productivas con potencialidad 
competitiva y de factores estructurales que limitan el crecimiento económico se trazaron estrategias 
que articularon diversas líneas de acción para el desarrollo territorial. Se describe la metodología 
implementada en todo este recorrido que concibió a los participantes como agentes activos que 
reflexionaron sobre sus prácticas, construyeron conocimientos y volvieron a mirar el territorio a través 
de formas fortalecidas de actuar en él.   
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